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Revista Teológica
A imprensa evangélica do Brasil se desenvolveu ricamente. Há nu­
merosos periódicos para informar os membros das várias denominações 
sôbre o trabalho ecclesiástico nos diversos ramos ou para ensinar o 
evangelho sob diversos aspetos, temos orgãos das igrejas evangélicas 
ou de organisações especiais como os para as sociedades das senhoras 
ou dos jovens, para a Escola Dominical e as missões e outros fins espe­
ciais. É claro que em todas estas revistas e periódicos há amplo mate­
rial para instruir e informar os pastores que, sem dúvida, são os obreiros1 
principais das igrejas, mas é também claro que os pastores necessitam 
de periódicos especialmente publicados para eles, para treiná-los cienti­
ficamente e torná-los capazes de exercer a sua alta profissão. Ganhar 
almas para Cristo — eis o alvo mais elevado que pode almejar uim, 
pastor, mas para conseguir êsse fim, êle precisa de uma cultura científica; 
e (espiritual bem sólida, cujas bases são colocadas nos anos de estudo nos 
Seminários e Faculdades de Teologia, mas que exigem que o pastor 
não se contente com os conhecimentos adquiridos nos anos de estudo e 
sim que continue a ocupar-se com os problemas da teologia e da igreja. 
Apesar dos numerosos afazeres que ocupam inteiramente tempo e forças 
do pastor, êste não deve descansar no saber que adquiriu tanto tempo 
atrás, e sim esforçar-se para acompanhar o trabalho científico dos teo- 
logos e das igrejas. Para facilitar tal estudo, há várias revistas teológicas 
no Brasil, como êstes „Estudos Teológicos” ou a „Igreja Luterana”, 
publicada pelo Sínodo Evangélico-Luterano do Brasil, (Sínodo Missourir 
e recentemente foi creada uma nova Revista teológica, a dos Batistas, 
publicada pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil.. O primeiro 
fascículo desta Revista se apresenta como publicação de 95 páginas, 
contendo artigos de nível elevado sôbre diversos assuntos da teologia 
científica e prática. A.. R. Crabtree, Diretor da Revista, escreve ampla-' 
mente sôbre os manuscritos, recentemente descobertos perto do Mar 
Morto. No artigo „ 0  Pastor estudioso”, Werner Kaschel trata de um as­
sunto muito importante para cada pastor, e cita o exemplo de grandes 
teólogos como Luther, Wesley, Vinet e Reinhold Niebuhr. Segue uma bio­
grafia do grande pregador batista Georg Waschington Truett da lavra 
de W. C. Taylor; no seu trabalho „Valor de „ 0  Papa e o Concílio”,« 
J. Reis Pereira discute o problema, se Rui Barbosa, em anos posteriores 
de sua vida, se arrependeu de ter escrito aquêle livro que lhe trouxe 
a reputação de ser um materialista e incrédulo; segundo a opinião do 
autor, isto não se pode afirmar. W. E. Allen relata sôbre as atividades 
da „Imprensa Bíblica Brasileira”, organisada pelos Batistas, para im­
primir Biblias no vernáculo; Alberto Araújo, em „ 0  Serviço social do 
Pastor fora da Igreja”, conta de suas experiências que fez, entrando 
em contáto íntimo com os operários de sua paróquia, e finalmente* 
Edgar Hallock escreve sôbre o trabalho eficaz na Escola Dominicab 
„ 0  Professor Eficiente na Escola Dominical.”
Felicitamos o Seminário Batista por ter publicado esta Revista que, 
de certo, contribuirá muito para aprofundar os estudos teológicos neste 
país. Recomendamos a „Revista Teológica” aos nossos pastores para co-
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nhecer, assim, o trabalho teológico realizado pelos batistas brasileiros. 
Convem que os nossos pastores conheçam não somente a teologia de 
nossa Igreja, e sim, também de outras Igrejas, principalmente quando 
se trata de Igrejas evangélicas que trabalham nêste país.
A „Revista Teológica” se publica semestralmente; o preço das assi­
naturas é de Cr$ 30,00, o preço de um exemplar é de Cr$ 20,00.
P. R. Becker.
Cuadernos Teológicos.
Im Verlage von „EI Predicador Evangélico”, der guten spanischen 
Zeitschrift für praktische Theologie, und als Ergänzung zu dieser erschei­
nen jetzt in Buenos Aires (Editora „La Aurora”) die „Cuadernos Teo­
lógicos”, die unter Mitwirkung der interdenominationalen theologischen 
Seminare und Fakultäten in Buenos Aires, Matanzas (Cuba), México und 
Rio Piedras (Puerto Rico) von Angel Mergal (Rio Piedras) und B. Foster 
ßtockwell (Buenos Aires) unter der Schriftleitung von Adam F. Sosa 
(Buenos Aires) herausgegeben werden.
Die uns vorliegende Nummer 1 der Zeitschrift, die als Ausgabe 
für das 1. Semester 1950 bezeichnet wird, bringt u. a. die folgenden grö­
ßeren Aufsätze: „Die Erneuerung der Theologie”, von John Mackay, 
dem in der Ökumene bekannten Präsidenten des Theologischen Seminars 
von Princeton, U. S.. A.,. und Vorsitzenden des Internationalen Missions­
rates, „Von den konfessionellen Theologieen zu einer ökumenischen 
Theologie”, von Richard Paquir,’ „Die Kirche, Rußland und der Okzi­
dent” von Martin Wight, London, übernommen aus der Zeitschrift 
des Ökumenischen Rates.
Den Aufsätzen schließt sich eine Bibliographie an, in der vor 
allem in englischer Sprache erschienene theologische Werke besprochen, 
werden. Pfr. Rudolf Obermüller, der an der Theologischen Fakultät in 
Buenos Aires Neues Testament und Kirchengeschichte lehrt, zeigt H. 
Thielickes „Theologie der Anfechtung” an.
Die Zeitschrift läßt den Willen zur Erneuerung der Theologie im 
Sinne der europäischen Entwicklung im letzten Menschenalter und zur 
Ökumene erkennen. B. Foster Stockwell, Rektor der Theologischen Fa­
kultät in Buenos Aires, spricht in einleitenden Sätzen von der Bedeutung, 
welche die theologische Arbeit für die jungen Kirchen, auch in Latein- 
Amerika, erhält, die zunächst auf Mission und Evangelisation, kirchliche 
Organisation und Erziehung und auch die Heranbildung eines Prediger­
standes bedacht waren, und sieht die Aufgabe1 der Zeitschrift auf dem 
Gebiet einer evangelischen positiven Darlegung des christlichen Glaubens 
und in dem Dienst an der ökumenischen Bewegung ,in Latein-Amerika. 
Diese Arbeit soll vor allem gefördert werden durch Original-Beiträge 
in spanischer und portugiesischer Sprache.
Die „Cuadernos teológicos” verdienen die Beachtung aller, die ihren 
kirchlichen Dienst in dem lateinischen Amerika tun mit dem Ausblick 
auf die gesamte Entwicklung evangelischen Kirchentums in diesem Kon­
tinent. Sie können in Brasilien durch Subscription auf vier Hefte be­
stellt werden bei dem Centro Brasileiro de Publicidades, in Rio de Ja­
neiro, rua Buenos Aires, 135, 8.° andar (Preis für H Hefte Cr$ 20,00).
